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Lucija Šerić Jelaska
In the article Koren et al. (2010) „Carabidae, Cerambycidae and Scarabaeo-
idea (Insecta: Coleoptera) fauna of Kornat, Lavsa and Žut islands, Croatia“, pu-
blished in Entomologia Croatica 14 (3-4): 53-62, two species listed in the Table 
2 of the manuscript were named incorrectly. The Species Dicheirotrichus obso-
letus (Dejean, 1829) and Laemostenus dalmatinus (Duftschmid, 1828) should 
be listed instead of Dicheirotrichus pallidus (Dejean, 1829) and Laemostenus 
janthinus (Duftschmid, 1812).
Table1. Reviewed list of species with the abundance data recorded on each island.












Carabidae Cicindelinae Cicindela campestris Linnaeus, 1758 3 
Cicindela littoralis Fabricius ,1787 5 
Carabinae Ophonus sabulicola (Panzer, 1796) 1 
Pterostichinae Molops elatus (Fabricius, 1801) 1 
Poecilus koyi (Germar, 1824) 1 
Platyninae Laemostenus dalmatinus (Duftschmid, 1828) 3 
Harpalinae Acinopus laevigatus Ménétries, 1832 1 
Acinopus picipes (Olivier, 1795) 4 
Cryptophonus melancholicus (Dejean, 1829) 3 
Dicheirotrichus obsoletus (Dejean, 1829) 2 
Cerambycidae Cerambycinae Clytus rhamni Germar, 1817 7
Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767) 6
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758) 3
Lamiinae Agapanthia cynarae (Germar, 1817) 4
Dorcadion arenarium (Scopoli, 1763) 6 
Herophila tristis (Linnaeus, 1767) 5 
Parmena bicincta Küster, 1849 1 
Lepturinae Stenurella bifasciata (O.F.Mueller, 1776) 12 
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Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775) 3 
Lucanidae Dorcus parallelipipedus (Linnaeus 1758) 3 
Cetoniidae Cetoniinae Cetonia aurata (Linnaeus, 1760) 41 2 
Protaetia cuprea (Fabricius, 1775) 6 
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 6 3 
Tropinota hirta (Poda, 1761) 3 2 1 
Trichiinae Trichius sexualis Bedel, 1906 1 
Melolonthidae Chasmatopterinae Haplidia transversa (Fabricius, 1801) 5 
Sericinae Omaloplia marginata (Fuessly, 1775) 5 
Serica brunnea (Linnaeus, 1758) 3 
Rutelidae Rutelinae Anisoplia agricola (Poda, 1761) 2 
Scarabeidae Scarabaeinae Bubas bison (Linnaeus, 1767) 11 2 
Scarabaeus variolosus Fabricius, 1787 2 
Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789) 2 
Coprinae Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) 9 9 
Onthophagus lemur (Fabricius, 1781) 11 5 1 
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) 5 3 
Gymnopleurus geoffroyi (Fuessly, 1775) 2 1 
Trogidae Trox scaber (Linnaeus, 1767) 10 
Trox hispidus Pontoppidan, 1763 3 
Geotrupidae Geotrupinae Jekelius brullei (Jekel, 1866) 3 2 
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